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Research and learning 
opportunities
Opportunities abound for residents and visitors to get 
involved in researching and learning about the marine 
environment of Campobello Island and the Passamaquoddy 
Bay region.
The Atlantic Salmon Interpretive Centre , minutes from 
St. Andrews, celebrates the wild Atlantic salmon and 
Chamcook Stream, which feeds into Passamaquoddy Bay. 
asf.ca
The Huntsman Marine Science Centre  is a research 
and science-based teaching institution where visitors can 
view fish, seals, lobster, and sturgeon at the Huntsman 
Fundy Discovery Aquarium, as well as information about 
the Department of Fisheries and Oceans’ St. Andrews 
Biological Station. huntsmanmarine.com
The Waponahki Museum , managed by the Sipayik 
Cultural Committee of the Passamaquoddy Tribe of Native 
Americans, has numerous items on display such as native 
tools, baskets, beaded artifacts, and historic photos. 
wabanaki.com/museum.htm
The Cobscook Bay Resource Center  works to encourage 
and strengthen community-based approaches to resource 
management and sustainable economic development in 
the Cobscook Bay 
region, the Bay of 
Fundy, and the Gulf of Maine. cobscook.org
Grand Manan Whale and Seabird Research 
Station  conducts research and education to 
promote conservation of marine ecosystems in 
the Bay of Fundy. gmwsrs.info
The Campobello Whale Rescue Team is a 
volunteer organization of fishermen who are 
trained and equipped to disentangle large whales 
from fishing gear and work with weir owners to release entrapped whales.
The Canadian Whale Institute and the New England Aquarium conduct marine 
mammal research in Passamaquoddy Bay. canadianwhales.org; neaq.org
et d’apprentissage 
Résidents et visiteurs disposent de nombreuses possibilités de se 
renseigner et de participer à des recherches sur l’environnement 
marin de l’île Campobello et de la baie Passamaquoddy.
Situé à quelques minutes de 
S t .  A n d r e w s ,  l e  C e n t r e 
d’interprétation du saumon 
atlantique  fait découvrir aux 
visiteurs le saumon atlantique 
sauvage et le ruisseau Chamcook, 
qu i  se  je t te  dans  l a  ba ie 
Passamaquoddy. asf.ca 
Le Centre des sciences de la mer 
Huntsman  est un établissement d’enseignement axé sur la science 
et la recherche. Les visiteurs qui s’y rendent peuvent voir des 
poissons, des phoques, des homards et des esturgeons à l’aquarium-
découverte Fundy et obtenir de l’information sur le ministère des 
Pêches et des Océans à la Station biologique de St. Andrews. 
huntsmanmarine.com
Le Waponahki Museum , géré par le Sipayik Cultural Committee 
de la Passamaquoddy Tribe of Native Americans, expose de 
nombreux objets, tels que des outils, des paniers, des ouvrages de 
broderie perlée et des photos historiques ayant appartenu à des 
Autochtones. wabanaki.com/museum.htm
Le Cobscook Bay Resource Center  cherche à favoriser et à 
renforcer la gestion des ressources et le développement économique 
durable par des approches communautaires dans la région de la baie Cobscook, 
de la baie de Fundy et du golfe du Maine. cobscook.org
La Station de recherche sur les baleines et les oiseaux de mer de l’île Grand 
Manan  réalise des recherches et du travail de sensibilisation pour promouvoir la 
conservation des écosystèmes marins de la baie de Fundy.  gmwsrs.info
L’équipe de sauvetage des baleines de l’île Campobello est un organisme bénévole 
de pêcheurs et d’autres résidents qui sont formés et outillés pour sauver les grosses 
baleines empêtrées dans des engins de pêche. Elle travaille aussi en collaboration 
avec les propriétaires de fascines pour libérer les baleines qui s’y trouvent piégées. 
Le Canadian Whale Institute et le New England Aquarium effectuent des recherches 
sur les mammifères marins dans la baie Passamaquoddy. canadianwhales.org; 
neaq.org
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Background photo: Kathlyn Tenga-González; Rescue: Grand Manan Whale and Seabird Research Station; Viewing salmon: Atlantic Salmon Interpretive Centre
Possibilités de recherche 
